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Elective Recital:
Peter Gehres, trumpet
Lynda Chryst, piano
Erica Erath, oboe
Bethany Cripps, oboe
Julia Plato, violin
Helen Newell, violin
Maria Dupree, viola
Aidan Saltini, cello
Nabenhauer Recital Room
Wednesday, March 27th, 2019
8:15 pm
Program
Concerto à 8 (1743) Johann Friedrich Fasch
(1688-1758)
ed. Edward Tarr
I.
II. Largo
III. Allegro
Erica Erath & Bethany Cripps, oboe;
Julia Plato & Helen Newell, violin;
Maria Dupree, viola; Aidan Saltini, cello;
Lynda Chryst, harpsichord
Haugtussa (1895-98) Edvard Grieg
(1843-1907)
ed. Peter Gehres
Det Syng
Veslemöy
Blåbær-Li
Møte
Elsk
Killingdans
Vond Dag
Ved Gjætle-Bekken
Romanza (1967) Rafael Mendéz
(1906-1981)
Intermission
Trompetenkonzert f-moll, op. 18 (ca. 1899) Oskar Böhme
(1870-1938)
ed. Franz Hervst
I. Allegro moderato, Più mosso
II. Adagio religioso
III. Allegro scherzando, Più mosso
Cadenza (2019) Jake O'Connor
(b. 1997)
Peter Gehres is from the studio of Chris Coletti.
